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Debido a la actual y creciente preocupación por el medio ambiente y a la implicación del hombre 
en impactos medioambientales surge la necesidad de conocer en qué medida el ser humano es 
responsable de ellos para así poder mitigar estos impactos. La agricultura es una de las 
actividades humanas que genera impactos sobre el medioambiente.  Por lo tanto, conocer hasta 
qué punto afectan las prácticas llevadas a cabo para producir un cultivo permitirá establecer 
prácticas que contribuyan a la disminución de dichos impactos. El cultivo de la vid en la comarca 
Utiel -Requena es uno de los más extensos de la Comunidad  Valenciana.  
 El TFG se enmarca en la temática “Tecnología de la Producción Hortofrutícola. Principios de 
desarrollo sostenible”. El objetivo de este trabajo ha sido la realización de un estudio preliminar 
para evaluar y calcular las emisiones generadas por el  cultivo de vid para vinificación de la 
comarca Utiel-Requena. Para conseguir este objetivo primero se realizaron una serie de 
encuestas a agricultores, a continuación se establecieron los escenarios representativos de las 
prácticas agrícolas  a partir de ellas. Una vez determinada la unidad funcional y los límites del 
sistema a considerar en el estudio, se procedió al cálculo de las emisiones asociadas a cada 
escenario.  
Al analizar las emisiones obtenidas en cada escenario se puede concluir que no hay diferencias 
significativas entre escenarios. Esto es debido al similar manejo de las explotaciones  llevado a 
cabo por los agricultores sin importar variedad, ausencia o presencia del riego así como su 
formación en espaldera o en vaso.  
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TITLE: Inventory of emissions from the conventional farming of grapevine in the region of 
Utiel-Requena 
 
On account of the current and growing concern about the environment and the involvement of 
the human being in environmental impacts, a need to know to what extent the human being is 
responsible for them arises in order to mitigate these impacts. Agriculture is one of the human 
activities that generates impacts on the environment. Therefore, being aware of the extent to 
which the practices carried out affect the production of a crop will allow to establish other 
practices that contribute to the reduction of impacts. The cultivation of vine in the region of 
Utiel-Requena is one of the largest in the Valencian Community.  
The Degree Final Dissertation) is part of the thematic area "Technology of Fruit and Vegetable 
Production. Principles of Sustainable Development." The aim of this study has been to conduct 
a preliminary study to assess and calculate the emissions generated by the cultivation of vines 
for wine making from the region of Utiel-Requena. In order to achieve this goal a series of 
surveys to farmers were conducted in the first place, then the representative scenarios of 
agricultural practices obtained from them were established. After determining the functional 
unit and system boundaries to be considered in the study, the calculation of the emissions 
associated with each scenario took place.  
By analyzing the emissions obtained in each scenario it can be concluded that there are no 
significant differences among scenarios. This is due to similar management of agricultural 
holdings carried out by farmers regardless of variety, absence or presence of irrigation as well 
as if those holdings are goblet-trained or trellis-trained.  
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valencianas  y  continuó en  la época musulmana, aunque no es hasta principios del  siglo XIX 
cuando  comienza  a  superar el nivel del  autoabastecimiento. Más  tarde,  a partir de 1854  la 
colonización vitícola dio lugar a la aparición de numerosos caseríos y al desarrollo demográfico 
de  las  aldeas  ya  existentes.  Entre  1850  y  1889  la  vid  superó  en  superficie  al  cereal  en  la 
comarca  llegando a casi 20.000 ha, el 40% de  la superficie  labrada. Posteriormente, en 1887 
con  la  apertura  del  ferrocarril  Valencia‐Utiel,  se  consolida  en Utiel  definitivamente  el  flujo 
vinícola desde las bodegas comarcales hasta el lugar de embarque. Más tarde, los viticultores 
fueron  sustituyendo  progresivamente  los  pies  europeos  por  los  americanos  debido  a  los 
ataques de filoxera. Cuando se dio por terminado el proceso de reconstitución postfiloxérica, 
el viñedo de Utiel ‐ Requena cubría una superficie de 40.713 ha y era el más extenso de todos 
los  plantíos  valencianos.  Pero,  a  partir  del  año  1976  hay  un  descenso  generalizado  de  la 
superficie  de  viñedo,  siendo  su  disminución  hasta  1999  de  10.051,59  ha  (Beltrán,  2000). 
Actualmente, con una superficie de 34.312 ha, es el viñedo más extenso y homogéneo de  la 




En un estudio  llevado  a  cabo por Novella Herrero  (2016)  se  entrevistaron  a 22  agricultores 
para evaluar  las prácticas culturales que  se  realizaban en el cultivo de  la vid. Los  resultados 
más  relevantes  se  exponen  a  continuación.  Entre  1910  y  1950  se  plantaba  a  mano.  La 
estaquilla era del terreno hasta que aparece  la filoxera, un  insecto que se alimenta de  la vid, 









La  poda  se  realizaba  entre  diciembre  y  enero  generalmente,  y  se  dejaba  poca  carga  de 
















































































































































































































del día. Las  temperaturas máximas son más elevadas que en el  litoral valenciano, aunque  la 
escasa humedad ambiental hace que el calor sea más seco. Cuando el viento predominante es 
el poniente  la temperatura puede alcanzar  los 39° o 40° C. Es  la única  llanura del  interior de 







El origen  legal de  las Denominaciones de Origen que existen actualmente en  la Comunidad 
Valenciana  data  de  1957,  año  en  el  que  se  aprueban  los  primeros  Reglamentos  de  las 













cultivo.  Es  una uva con  una  baya  de  un  negro  intenso  Produce  vinos  con  delicados  aromas 





Tinta,  Garnacha  Tintorera,  Cabernet  Sauvignon,  Mertlot,  Syrah,  Pinot  Noir,  Petit  verdot  y 
Cabernet Franc.  








de  la  agricultura,  de  acuerdo  con  la  universidad  de  Navarra  (TECNUN  UNIVERSIDAD  DE 
NAVARRA, 2016). 
1.5.1 Erosión del suelo  
La destrucción del suelo y su pérdida al ser arrastrado por  las aguas o  los vientos suponen  la 
pérdida, en  todo el mundo, de entre cinco y siete millones de hectáreas de  tierra cultivable 
cada  año,  según  datos  de  la  FAO  de  1996.  El mal  uso  de  la  tierra,  la  escasa  utilización  de 


















muchos  lugares  se  acude  a  las  aguas  subterráneas  para  regar.  Las  fuentes  que  surgían  se 
secan,  desaparecen  humedales  tradicionales  en  esa  zona,  y  si  están  cerca  del mar  el  agua 









También  la agricultura moderna ha  introducido el monocultivo, práctica en  la que enormes 















Para  lograr una agricultura ambientalmente sostenible  los agricultores necesitan conocer  las 
causas  de  los  impactos  ambientales  que  provoca  con  el  fin  de  promover  prácticas  que  los 
disminuyan.  El  análisis de  ciclo de  vida  (ACV) es una metodología que  compila  y  evalúa  los 
inputs  y  outputs  de  un  Sistema.  La  metodología  ACV  ha  demostrado  ser  una  herramienta 





de  la materia  prima,  pasando  por  la  producción,  uso,  tratamiento  final,  reciclado,  hasta  su 
disposición final, es decir, de la cuna a la tumba. A través de esta visión general y sistemática 








































entradas  y  salidas de materia  y energía del  sistema que  se estudia.  Se han de  recopilar  los 




































evaluadas. En  la mayoría de  los estudios citados se  incluyen  las categorías típicas de un ACV: 
potencial  de  calentamiento  global  o  efecto  invernadero,  destrucción  de  la  capa  de  ozono, 
toxicidad humana, ecotoxicidad acuática (en agua marina y agua dulce), ecotoxicidad terrestre, 
oxidación fotoquímica, acidificación, eutrofización y agotamiento de recursos, entre los que se 
incluye  el  agua.  Autores  como  Heller  et  al.  (2003)  y  Schumacher  et  al.  (2010)  incluyen 
únicamente  las  categorías de  calentamiento global,  acidificación  y eutrofización. En  la  tabla 
1.7.2 se muestran las categorías de impacto más utilizadas. 



























del  inventario y de  la evaluación del  impacto se consideran de forma conjunta. En esta etapa 
se  discuten  los  resultados  de  cara  a  establecer  las  conclusiones  y  recomendaciones.  La 



































































Para  la obtención de datos sobre  la producción de  las explotaciones vinícolas y  las prácticas 




Para  este  trabajo  se  diseñó  un  modelo  de  encuesta  en  cual  se  preguntaban  los  datos 
necesarios para realizar un inventario de las emisiones del cultivo de la vid en la comarca Utiel‐
Requena. El modelo de encuestas se muestra en el anejo 1.  
En primer  lugar, en  la encuesta  se  realizaban preguntas  referidas a  las características de  las 
explotaciones: superficie, variedades, edad de la vid, densidad de plantación.  
En caso de que la explotación dispusiera de sistema de riego por goteo se preguntó el número 
de  pozos  del  cual  se  abastece  y  la  profundidad  de  los mismos,  así  como  la  potencia  de  la 
bomba, el tiempo de funcionamiento de la misma y el tipo de energía utilizada. 
 En  otro  apartado  se  preguntó  sobre  la  maquinaria  agrícola  utilizada,  es  decir,  sus 
características  técnicas,  la  cantidad de  combustible  consumida  en el último  año  y  las horas 
dedicadas a cada labor del cultivo.   
Por  otra  parte,  se  preguntó  por  los  abonos  inorgánicos,  enmiendas  orgánicas  y  productos 
fitosanitarios  que  se  utilizan,  concretamente  su  marca  comercial,  la  dosis  aplicada  y  la 
frecuencia de aplicación. 
Por último, se preguntó el rendimiento obtenido de cada variedad (en kg/ha) según su modo 
de plantación. Una vez realizadas  las encuestas por  los agricultores, se recopilaron  todos  los 
datos.  
Para corroborar los datos obtenidos, se consultó a expertos en viticultura, a cooperativas de la 
zona  y  a  empresas  dedicadas  a  la  venta  de  productos  fitosanitarios  en  la  comarca  Utiel‐









para  definir  los  escenarios.  Se  eliminaron  las  encuestas  con  una  producción  elevada  al  no 
11 
 
representar a  la mayoría de  las explotaciones,  también se eliminaron  las correspondientes a 
explotaciones  de  nueva  plantación  y  las  más  antiguas,  para  considerar  sólo  las  de  plena 
producción. A partir de estas encuestas  se definió un  total de 8 escenarios.  Los escenarios, 
fueron  revisados  por  técnicos  de  la  Unió  de  Llauradors  i  Ramaders  de  la  comarca,  que 
confirmaron  que  los  escenarios  efectivamente  describían  las  prácticas  culturales  más 
representativas de la zona. 























vez  llega  a  la  bodega.  Tampoco  se  han  tenido  en  cuenta  los  procesos  productivos  de  la 
fabricación de la maquinaria ni de las infraestructuras riego y espaldera), ya que al ser bienes 
de  capital  presentan  una  vida  larga,  por  lo  que  se  les  debería  asignar  las  cargas 
medioambientales en función del número de horas de trabajo por unidad funcional respecto al 
número total de horas de uso a lo largo de su vida útil (Audsley et al., 1997).  




























































































las etapas  incluidas en  los  límites del  sistema.  Se han  incluido  todos  los  inputs  (entradas al 
sistema):  abonos,  enmiendas  orgánicas,  fungicidas,  maquinaria  y  riego.  También  se  han 
incluido los outputs (salidas al medioambiente), es decir, las emisiones al aire de óxido nitroso 
y  amoniaco,  la  lixiviación  de  nitratos,  las  emisiones  de  dióxido  de  carbono  y  otros  gases 
consecuencia del uso de la maquinaria y de los sistemas de riego y las emisiones derivadas de 























































































de hidrantes que funcionaban a  la vez y  la superficie regada por estos, además de facilitar  la 




En primer  lugar se calcula el abonado  inorgánico. En  todos  los escenarios en  los que no hay 
riego  se  ha  considerado  que  se  aplica  NPK  4‐12‐24,  por  ser  comúnmente  utilizado  en  la 
comarca, si bien la dosis aplicada varía según el escenario considerado. A partir de la ecuación 















Se  obtuvo  también  la  cantidad  de  potasio  al  año  por  kg  de  uva  recolectado  utilizando  la 
ecuación 7, en este caso la  frecuencia (AE) son las horas al año de riego y la dosis (DE) son los 
kg  aportados  por  hora  de  fertirrigación.  También  se  dividió  ME  por  el  rendimiento  V  y  se 
obtuvieron los kg de elemento aportado para obtener 1 kg de uva.  
Además, en el cultivo de  la viña  también  se hacen aportaciones de nutrientes a partir de  la 
aportación  de  compost  procedente  de  residuos  sólidos  urbanos.  Tras  varias  consultas  se 








productos  más  utilizados  actualmente,  el  sulfato  de  cobre  (50%)  y  el  azufre  (89.5%).  No 
obstante,  su uso  cada  vez es menor debido a  las escasas precipitaciones en  la  zona, en  los 















El  cálculo  de  las  emisiones  debidas  al  consumo  de  combustible  se  realizó  siguiendo  las 





 Mediante  la  ecuación  9  se  obtuvieron  las  emisiones  directas  de  dióxido  de  carbono 
equivalentes asociadas a  la combustión de gasóleo B por  la maquinaria utilizada para realizar 



























Las  emisiones  procedentes  de  la  fertilización  consisten  en  emisiones  de  óxido  nitroso  y 
amoniaco  al  aire  y de  nitratos  al  agua  subterránea.  Las  emisiones de N2O  contribuyen  a  la 
categoría de impacto calentamiento global, las emisiones de NH3 a la de acidificación mientras 
que el NO3‐ contribuye a la eutrofización acuática.  






cálculo de  las emisiones  se han  seguido  las directrices del  IPCC  (2006). Se ha optado por el 









































































El  cálculo  de  las  emisiones  de  los  fitosanitarios  se  refiere  a  conocer  el  destino  de  los 
plaguicidas, es decir, la fracción de producto que va a parar a los distintos compartimentos 
del  medio,  como  son  el  aire,  el  agua  y  el  suelo.  Estas  fracciones  dependen  de  las 
























y  para  el  azufre,  siendo  los  componentes  activos  cobre  y  azufre.  La  presión  de  vapor 
considerada  fue de 0.098 mPa para el azufre y 3,40 X 10 ‐10 mPa para el  sulfato de cobre.  ( 















En este apartado, en primer  lugar, se detallan  los  resultados obtenidos a partir de  los datos 
proporcionados por las encuestas, es decir las entradas al sistema de cada escenario: abonos, 
enmiendas  orgánicas,  fungicidas,  maquinaria  y  riego.  Estos  datos  fueron  contrastados  con 
personal de La Unió de Llauradors i Ramaders y de la Denominación de Origen Utiel‐Requena. 
En segundo lugar, se detallan las emisiones asociadas a dichos inputs.  Todos estos resultados 




establecidos  en  base  a  los  datos  de  las  encuestas  y  teniendo  en  cuenta  también  el 
asesoramiento de personal técnico de La Unió de Llauradors i Ramaders. Tal y como se explicó 
en el apartado 3.2, la primera letra se corresponde con el tipo de cultivo (Espaldera o Vaso), la 














rendimiento de  la Tempranillo. Esto podría explicar por qué  la mayoría de  los agricultores se 
inclinan por el cultivo de esta variedad, que como se dijo anteriormente representa el 80% de 
la  producción.  Se  observa  también  que  los  rendimientos  de  las  variedades  cultivadas  en 
secano, ya sea en vaso o en espaldera, son a grandes rasgos  los mismos. Por  lo tanto, podría 























VRB  30  ‐  15  15  29,9 
VSB  80  79  46  34  56,7 
ERB  32  ‐  32  32  47,6 
ESB  36  36  36  36  46,0 
VRT  36  ‐  35  35  35,2 
VST  27  27  17  27  27,3 
ERT  20  ‐  20  39  29,8 
EST  18  18  18  21  27,0 
 
En primer  lugar, cabe destacar  la dificultad encontrada a  la hora de establecer  los valores de 
consumo de  combustible para  cada  labor, debido a  la disparidad de datos obtenidos en  las 





mismo  escenario,  muy  parecido  ya  que  las  horas  invertidas  en  realizar  las  labores  son 
prácticamente  las mismas. En  todos  los escenarios ocurre esto  lo que pone de manifiesto  lo 
dicho  anteriormente,  la  principal  diferencia  entre  escenarios  es  la  maquinaria.  En  los 










para  que  limiten  el  gasto  de  combustible.  Para  ello  se  podría  fomentar  la  agricultura  de 
conservación, así como las cubiertas vegetales y de este modo limitar el uso del tractor, lo que 
ayudaría  además  a  no  compactar  tanto  el  suelo  y  a  mejorar  su  estructura.  Por  otro  lado, 
también habría que  renovar  la maquinaria agrícola, pero hay que  tener en  cuenta que este 
sector cada vez está más envejecido, que el precio de la uva actualmente es muy bajo y por lo 
tanto muy pocos agricultores podrían afrontar el elevado gasto de renovar la maquinaria.  












VRB  4,3  0,0  0,7  0,7  4,2 
VSB  14,4  14,0  0,3  2,0  10,0 
ERB  4,0  0,0  0,1  1,0  6,0 
ESB  6,5  6,4  0,2  2,0  8,3 
VRT  5,4  0,0  0,2  2,0  5,4 
VST  5,4  5,5  0,1  2,0  5,4 
ERT  2,8  0,0  0,9  2,0  4,3 
EST  3,6  3,6  0,1  1,0  5,4 
 
El  escenario  VSB  es,  con  diferencia,  el  escenario  que  más  combustible  utiliza  debido  a  su 
menor rendimiento. Por el contrario, el escenario ERT es el escenario que menos combustible 
requiere, pero en este caso al no  ser el escenario  con mayor  rendimiento nos  indica que  la 
maquinaria  utilizada  en  ese  escenario  es  la  que  menos  l/h  consume.    Estos  resultados 
muestran  la  importancia  de  la  elección  de  la  unidad  funcional  y  su  influencia  sobre  los 
resultados del  inventario y, en consecuencia, de  los  impactos ambientales  resultantes. En  la 
tabla 4.2.1.1, en la que se expresaba el consumo de combustible por hectárea, no se apreciaba 
diferencia  entre  escenarios,  pero  al  referir  los  datos  a  la  unidad  funcional  aparecen  las 
diferencias arriba descritas. Como  indica Clemente et al., (2005)  las consecuencias de una UF 


















Los  resultados son muy dispares en cuanto a  la energía consumida en  fincas con  instalación 
propia  y  a  la  consumida  por  la  Comunidad  de  Regantes.  Una  explicación  sería  que  los 
agricultores que disponen de pozo propio no tienen restricciones en cuanto a la disponibilidad 
de agua, lo que influiría en un mayor consumo de ésta y por lo tanto en un mayor tiempo de 
funcionamiento  de  los  sistemas  de  riego.  Se  observa  que  un  aumento  en  la  cantidad  de 
energía aportada en  las explotaciones que disponen de pozo propio no supone un aumento 





cuenta  la  elevada  diferencia  en  cuanto  a  consumo  de  energía  entre  los  agricultores 
pertenecientes  a  la  Comunidad  de  Regantes  y  los  que  no,  se  decidió  considerar  en  los 
escenarios con regadío que la explotación pertenecía a la Comunidad de Regantes. Por tanto, 
Para todos los escenarios se considera un aporte de agua de riego de 713955,6 l/ha.  











Puede observarse que el aporte de agua es similar en todos  los escenarios y por  lo tanto  las 
diferencias que se observan vienen dadas por los rendimientos de cada uno, remarcando otra 
vez la importancia de la unidad funcional.  
El  funcionamiento  de  la  Comunidad  de  Regantes,  según  el  técnico,  es  el  siguiente:  la 
comunidad  posee  una  balsa  y  4  bombas  en  total  riegan  unas  1925  ha.  Para  regar  todo  se 
asignan unos turnos de riego por zonas y de este modo al final de semana cada ha haya sido 
















ESCENARIOS  4‐12‐24  0‐0‐15  COMPOST
VRB  ‐  64  4000 
VSB  133,3  ‐  4000 
ERB  ‐  64  4000 
ESB  208  ‐  4000 
VRT  ‐  64  4000 
VST  133,3  ‐  4000 
ERT  ‐  64  4000 
EST  208  ‐  4000 
 
Se puede observar que el aporte del compost y de la potasa es indistinto entre los escenarios 










ESCENARIOS  N  P  K 
VRB  70,0  90,0  59,6 
VSB  75,0  106,0  82,0 
ERB  70,0  90,0  59,6 
ESB  78,0  115,0  100,0 
VRT  70,0  90,0  59,6 
VST  75,0  106,0  82,0 
ERT  70,0  90,0  59,6 
EST  78,0  115,0  100 
 
La  vid  es  considerada  una  planta  exigente  en  fósforo  y  potasio  (López,  2016),  hecho  que 
explica que ambos elementos superan en aporte al nitrógeno. Entre  los escenarios abonados 


















ESCENARIOS  N  P  K 
VRB  10,0  13,0  8,5 
VSB  13,7  19,2  15,0 
ERB  8,8  11,3  7,5 
ESB  9,8  14,3  12,5 
VRT  11,0  13,8  9,2 
VST  15,0  21,2  16,4 
ERT  10,0  13,0  8,5 





mencionar que  la diferencia con el resto de  los escenarios  también está motivada por ser el 
























































estrechamente  ligados  con  la maquinaria  utilizada,  que  en  la mayoría  de  los  casos  debería 
renovarse.  















dicho  antes,  estas  emisiones  se  podrían  reducir  con  el  cambio  de  la  maquinaria  y/o 
concienciando al agricultor sobre las ventajas de minimizar las emisiones, ya sea por reducir el 
gasto,  por  no  contribuir  al  calentamiento  global  que  ocasionan  estas  emisiones  o  bien  por 
mejorar  la  estructura  del  suelo  que  a  la  larga mejoraría  su  rendimiento. Hay  que  tener  en 
cuenta que al tratarse de medidas que no tienen efecto a corto plazo el agricultor es reacio a 
































Las  emisiones  son  prácticamente  las  mismas  porque  como  se  ha  comentado  se  riega  en 
función de la superficie. Además otra vez, vemos como las variaciones se producen debido a la 






por  el  aporte del  abono  4‐12‐24  y del  compost.  La potasa no  se  incluye  aquí porque  al no 
contener nitrógeno no produce ninguna de las emisiones citadas.  




Tabla  4.3.2.1.  Emisiones  debidas  a  los  aportes  de  nitrógeno  (kg  NO2/ha),  (kg  NH3/ha)  y               
(NO3‐kg /ha) 
ESCENARIO  NO2  NH3 volatilizado NO3‐lixiviado
VRB  2,63  0,07  771,13 
VSB  4,6  6,00  1514,71 
ERB  2,63  0,07  771,13 
ESB  4,66  9,32  1516,00 
VRT  2,63  0,07  771,13 
VST  4,6  6,00  1514,71 
ERT  2,63  0,07  771,13 











las  emisiones  de  amoniaco,  que  contribuyen  a  la  acidificación,  son  muy  dispares,  aunque 
mucho menores que las anteriores. Por último las emisiones de óxido nitroso, que contribuyen 
al calentamiento global, son las menos variables entre escenarios. 











Tabla  4.3.2.2.  Emisiones  provocadas  por  el  nitrógeno  para  producir  un  kg  de  uva                                  
(kg NO2/kg uva),(kg NH3/kg uva) y (NO3‐kg /kg uva) 
ESCENARIO  NO2  NH3 volatilizado NO3‐lixiviado
VRB  3,6* 10‐4  0,1  0,1 
VSB  8,4* 10‐4  1,1*10‐3  0,3 
ERB  3,3* 10‐4  0,87 *10‐6  0,1 
ESB  8,5* 10‐4  0.7 10‐3  0,3 
VRT  4,0* 10‐4  1*10‐5  0,1 
VST  9,2* 10‐4  1,2*10‐3  0,3 
ERT  3,6* 10‐4  0,1  0,1 







Tabla 4.3.2.3.  Emisiones debidas  al  abono 4‐12‐24  y  al  compost  (kg NO2/ha),  (kg NH3/ha)  y 
(NO3‐kg /ha) 
  4‐12‐24  COMPOST 
ESCENARIO  NO2  NH3 volatilizado NO3‐ lixiviado NO2  NH3 volatilizado  NO3‐ lixviado
VRB  ‐  ‐  ‐  2,63 0,07  771,13 
VSB  1,97  5,93  743,6  2,63 0,07  771,13 
ERB  ‐  ‐  ‐  2,63 0,07  771,13 
ESB  2,03  9,25  744,85  2,63 0,07  771,13 
VRT  ‐  ‐  ‐  2,63 0,07  771,13 
VST  1,97  5,93  743,6  2,63 0,07  771,13 
ERT  ‐  ‐  ‐  2,63 0,07  771,13 



























VRB  2  1,8  1,6 
VSB  2  2,3  2,0 
ERB  2  1,6  1,4 
ESB  2  2,3  2,0 
VRT  2  1,9  1,7 
VST  3  2,5  2,3 
ERT  2  1,8  1,6 
EST  3  2,5  2,3 
 
Al  ser  los  números  tan  pequeños  no  se  llega  a  apreciar  las  diferencias  aunque  están 
referenciadas al kg de uva. Aun así  se puede observar que el escenario que menos  fracción 









ESCENARIO  Fracción emitida al aire Fracción emitida al agua Fracción emitida al suelo
VRB  1  1  1 
VSB  2  1  1 
ERB  1  1  1 
ESB  2  1  1 
VRT  2  1  1 
VST  2  1  1 
ERT  1  1  1 























A  la vista de  los  resultados obtenidos al  realizar este estudio  se han  llegado a una  serie de 
conclusiones las cuales se detallan a continuación. 
Para  empezar  se  observa  que  las  prácticas  realizadas  no  difieren  a  penas  en  función  del 
escenario, por lo que se puede afirmar que no hay una optimización de las prácticas según él 





se han estudiado  las explotaciones  individualmente no  se  sabe con exactitud cuáles  son  sus 
características más  ventajosas  y  cuáles  son  sus  desventajas,  por  ejemplo  las  características 
propias de cada terreno.  
Además, no se puede concluir que la fertirrigación sea menos contaminante que la fertilización 
tradicional. Por un  lado, el aporte de  fertilizantes es menor en  fertirrigación, y por tanto sus 
emisiones de N2O, NH3 y NO3‐ también son menores. No obstante, los sistemas de producción 
en  secano  eliminan  las  emisiones  de  CO2  de  la  bomba  y  además  no  se  han  calculado  las 
emisiones  asociadas  a  la  fabricación e  instalación del  sistema de  riego. Por  todo ello no  se 
puede  concluir  cual  producirá  menores  impactos,  lo  que  sí  que  se  puede  decir  es  que  la 





























































































Mapa  de  suelos  de  la  Comunidad  Valenciana.  Utiel  (693)  [Material  cartográfico]  :  [escala 
1:100.000] 
Instituto  Nacional  para  la  Conservación  de  la  Naturaleza;  Proyecto  LUCDEME;  Centro  de 
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